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združenje izobraževaLnih 
institucij (zii) od ustanovi-
tve do današnjih dni
Združenje	 izobraževalnih	 institucij,	 ustano-
vljeno	 1994.	 leta,	 je	 gospodarsko	 interesno	












20	 let	 aktivno	delujejo	na	področju	 izobraže-
vanja	odraslih	 in	vedno	znova	dokazujejo,	da	
so	pomemben	steber	izobraževanja	odraslih	v	
Sloveniji.	 Trenutne	 članice	 združenja	 izobra-
ževalnih	 institucij,	gospodarskega	 interesnega	
združenja,	 so:	ABITURA,	 d.o.o.,	 Celje;	 CDI	
Univerzum;	 CDK	 Zavod	 za	 izobraževanje,	
vzgojo,	razvoj	in	kulturo;	Cene	Štupar	–		Cen-
ter	 za	 permanentno	 izobraževanje;	 CPZ-In-
kvaLiteta učenja  
je kvaLiteta živLjenja
 Združenje izobraževalnih institucij 
PovzeteK
Združenje izobraževalnih institucij, gospodarsko interesno združenje, je mednarodno prepoznavna strokovna mreža 
uglednih izobraževalnih institucij (21 članic), ki zagotavlja kakovost in razvoj vseživljenjskega učenja. Članice združenja 
na podlagi medsebojnega zaupanja in sodelovanja ter v družbi prepoznanih potreb pomembno vplivajo na sistemsko 
ureditev pogojev za izobraževanje in na dvig izobrazbene ravni ter kakovosti življenja prebivalstva. S svetovanjem, infor-
miranjem, podporo, sodelovanjem, povezovanjem, vzajemnostjo ter izmenjavo mnenj in izkušenj zagotavljajo nenehen 
razvoj izobraževalcev in izobraževalnih programov ter strokovno, spodbudno in vplivno okolje, v katerem vsaka članica 
uresničuje svoje lastno poslanstvo. 
Ključne besede: izobraževanje odraslih,vseživljenjsko učenje, sodelovanje.
the QuaLity of Learning is the QuaLity of Life, the 
association of educationaL institutions – abstract
The Association of Educational Institutions, a business interest association, is an internationally recognised professional 
network of distinguished educational institutions (21 members), which ensures quality and development of lifelong learning. 
The Association members, working on the basis of mutual trust and cooperation and the needs recognised within the society, 
significantly influence systemic regulation of educational conditions, the educational levels and the quality of life of the 
population. Through counselling, informing, support, cooperation, networking, mutuality and exchange of opinions and 
experience, they ensure a continuous development of educators and educational programmes, and promise a professional, 
encouraging and influential environment in which each member organization can accomplish its own mission.






EURO	 ŠOLA	 LJUBLJANA;	 Glotta	 Nova,	
d.o.o.;	Izobraževalni	zavod	Hera;	Izobraževal-




družba	 za	 izobraževanje,	 svetovanje,	 založni-
štvo	 d.o.o.;	 Zaris,	 Zavod	 za	 razvoj,	 izobraže-
vanje	 in	 svetovanje;	 Zavod	 Salesianum;	 OE	
PUM	 Celje;	 Izobraževalni	 center	 GEOSS,	
d.o.o.;	Knjižnica	Litija.
Članice	v	združenju	s	svojo	sinergijo	ustvarjajo	





na	 trgu	 izobraževalnih	 storitev	doma	 in	v	 tu-
jini.	Pohvalijo	se	lahko	s	številnimi	certifikati	
kakovosti	 na	 svojem	 področju:	 POKI	 –	 Po-
nudimo	 odraslim	 kakovostno	 izobraževanje,	
InCsaS,	Standard	Vlagatelj	v	ljudi/Investor	in	
People	…
sLogan, vizija, PosLanstvo 
in vrednote zii 
Slogan	Združenja	je:	»Kvaliteta	učenja	je	kva-
liteta	življenja«.	S	tem	želimo	poudariti,	da	je	
naša	 pozornost	 namenjena	 povezovanju	 izo-
braževanja	in	življenja.	










in	 vpliv	mreže.	Njegove	 glavne	 vrednote	 so:	
izobraževanje,	kakovost	in	konkurenčnost,	od-
nosi	v	ZII,	praktičnost,	odprtost.	
namen in ciLji združenja
V	 združenje	 se	 članice	 povezujejo	 predvsem	
z	dvema	ključnima	namenoma,	ki	sta	predsta-
vljena	v	nadaljevanju:
a)  Sodelovanje članic v okviru ZII:

















dnja	 poklicna,	 srednja	 splošna,	 višja,	
visoka,	NPK	itd.,	
•	 neformalne	 oblike:	 seminarji,	 delav-
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•	 sodelovanja	 z	 drugimi	 asociacijami/zdru-
ženji,	ki	delujejo	na	področju	izobraževanja	
odraslih:	
•	 Andragoško	 društvo	 Slovenije:	 http://
www.andragosko-drustvo.si/,












co	Izobraževanje odraslih na križpotju – pri-
pravljeni na recesijo možganov,	 leta	2010	pa	
strokovno	ekskurzijo	Industrijski bazen regije 
Veneto v	Italijo.
Tudi	 letos	 bo	 združenje	 v	 povezavi	 s	 soro-
dnimi	 institucijami	 pripravilo	 dvodevno	mo-
derirano	 srečanje	 in	 usposabljanje	 učiteljev,	
mentorjev,	 prostovoljcev,	 izobraževalnih	 tre-
nerjev,	 organizatorjev	 za	 izobraževanje	 odra-
slih	»Medgeneracijsko učenje – naša odloči-
tev za prihodnost sožitja«, kamor	bo	povabilo	
predstavnike	 združenj	 za	 izobraževanje	 od-
raslih,	udeležence	 iz	podjetij,	 strokovnjake	 iz	
vladnih	 institucij,	 študente	 andragogike	 ter	
predstavnike	 nevladnih	 organizacij.	 Združili	
bodo	svoje	moči	 in	 izkušnje	ter	o	medgnera-
cijskem	učenju	razmišljali	skupaj.
deLovanje, čLanstvo  
in financiranje
Združenje	deluje	v	skladu	s	Statutom	Združe-
nja	 izobraževalnih	 institucij.	V	 statutu	 so	po-
drobno	opredeljeni	vsi	temeljni	elementi	delo-
vanja	združenja,	med	njimi	temeljne	dejavnosti	
in	 naloge	 združenja,	 članstvo	 in	 prenehanje	
članstva,	organi	upravljanja,	finančno	poslova-
nje,	reševanje	sporov	in	prenehanje	združenja.
Združenje	 od	 jeseni	 2009	 vodi	 predsednica	
Jelka	Ciuha,	ravnateljica	Izobraževalnega	za-
voda	 Here,	 podpredsednica	 je	 Jelica	 Pegan	







organizirali	 odmevno	 problemsko	 konferen-
co	 Izobraževanje odraslih na križpotju – pri-





Darinka	 Vrečko	 z	Ministrstva	 za	 visoko	 šol-
stvo,	znanost	in	tehnologijo,	dr.	Janko	Muršak	
s	Filozofske	fakultete	v	Ljubljani,	mag.	Andrej	
Sotošek	 z	Andragoškega	 centra	 Slovenije	 ter	
predstavniki	 in	 predsednice	 treh	 asociacij	 za	


























•	 krepitev	konkurenčne	 sposobnosti	 na	 trgu	
izobraževalnih	storitev	…	
Leta	2009	so	se	članice	ZII	in	partnerskih,	pri-
jateljskih	 asociacij	 za	 izobraževanje	 odraslih	
(DOIOS	in	ZLUS)	angažirale	pri	izobraževa-
nju	za	naslednja	področja: Učinkovita spletna 
stran, Trženje izobraževalnih storitev, Ustvar-






in	 DOIOS-om	 izpeljalo	 tridnevno	 strokovno	









Prednosti in Koristi 
čLanstva v zii?
Razumljivo	 je,	 da	 vsaka	 potencialna	 članica	
pred	včlanitvijo	razmišlja,	kaj	bo	pridobila	s	
članstvom	v	ZII.	Koristi	 je	veliko,	predvsem	
zato,	 ker	 je	Slovenija	 premajhna,	 da	bi	 vsak	
zase	oral	ledino,	in	je	prav,	da	se	primeri	do-
bre	prakse	prenašajo	na	vse	tiste,	ki	so	še	na	
začetku	 poti.	 Dosežkov	 s	 prehojene	 poti	 od	
leta	 1994	 je	 veliko,	 najpomembnejše	 pred-
nosti	 članstva	 pa	 so	 naslednje:	 poznavanje	
razvoja	 izobraževanja	 odraslih	 v	 Sloveniji,	
zastopanje	in	uveljavljanje	interesov	zasebnih	
izobraževalcev	odraslih	v	pogajanjih	z	državo,	
nudenje	 svetovalnih	 storitev	 in	 brezplačnega	
izobraževanja,	 obveščanje	 o	 novostih,	 razpi-
sih,	 zanimivostih	 s	 področja	 izobraževanja	
odraslih,	 vključitev	 v	 skupno	 promocijsko	
mrežo	 za	 vseživljenjsko	 učenje	 in	 izobraže-
vanje	 odraslih,	 mednarodno	 povezovanje	 in	
brezplačno	oglaševanje.





















tovimo,	 da	 je	 vloga	 zasebnih	 izobraževalcev	
veliko	 večja,	 kot	 nam	 je	 država	 pripravljena	
priznati.	 Zasebni	 izobraževalci	 omogočajo,	
da	 se	 področje	 izobraževanja	 odraslih	 kre-
pi,	zavest	o	pomenu	 izobraževanja	po	načelu	
VEČ	 ZNAŠ,	 VEČ	 VELJAŠ	 pa	 se	 udejanja	
skozi	vedno	večjo	vključenost	 posameznikov	
v	 različne	 formalne	 in	 neformalne	oblike	 iz-
obraževanja.	To	 pa	 pomeni	 tudi	 vedno	 večjo	
odgovornost	 vseh	 izobraževalcev	 odraslih	 in	
institucij	 ter	 združenj,	 ki	 soustvarjajo	 in	 za-
konsko	regulirajo	 to	področje:	Ministrstva	za	
šolstvo	in	šport,	Ministrstva	za	visoko	šolstvo,	




za	 šolstvo.	 Zasebni	 izobraževalci	 v	 sinergijo	
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